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Sudlov tizimini axborotlashtirish dolzarbligi sud organlari faoliyatini 
samaradorligini oshirish bilan birga O’zbekiston Respublikasida belgilangan odil 
sudlovning oshkoraligi va hamma uchun ochiqligi tamoyillarini hayotga tadbiq etish. 
Sudlov to’g’risidagi ma’lumotlarning ochiqligi va ulardan keng foydalanishni 
ta’minlash, aholining sudlarga bo’lgan ishonchini oshirish hamda sud tizimini sifat 
juhatdan yangi bosqichga ko’tarishga yordam beradi. 
Rivojlanish yo’lida jadal sur’atlar bilan borayotgan va taraqqiy etgan davlatlar 
qatoridan munosib o’rin egallashga intilayotgan Respublikamizda boshqa sohalar 
qatorida sudlov tizimi ham samarali isloh qilinmoqda. Jumladan, sud tizimining 
qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish, sud hokimyati mustaqilligini yanada 
mustahkamlash, odil sudlov sifati va samaradorligini oshirish,sud organlari 
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faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta’minlash sud – huquq tizimidaamalga 
oshirilayotgan islohotlarning asosini tashkil etmoqda. 
Sud tizimida elektron hujjat aylanishi tizimini joriy etish hamda sud organlari 
veb saytlari orqali fuqarolarga interaktiv xizmatlarni ko’rsatish hozirgi kunda 
respublikamizda sud organlarida amalga oshirilayotgan inovatsiyalarning asosini 
tashkil qiladi. Shu bilan birga sudlov tizimini axborotlashtirish nafaqat sud organlari 
faoliyatining samaradorligini oshirishga, balki O’zbekiston Respublikasi 
Konstitutsiyasida belgilangan odil sudlovning oshkoraligi va hamma uchun ochiqligi 
tamoyillarini sudlar faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlarning ochiqligi va shaffofligini 
ta’minlash, aholining sudlar faoliyatiga bo’lgan ishonchini oshirish orqali 
rivojlantirish va sifat jihatdan yangi bosqichga ko’tarishga imkon beradi. 
2017-2021-yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlnntirishning beshta ustuvor 
yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasida – davlat va jamiyat qurilishini 
takomillashtirishga yo’naltirilgan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va 
mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning 
rolini yanada kuchaytirish,davlat boshqaruv tizimini isloh qilish, davlat xizmatining 
tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, “Elektron hukumat” tizimini 
takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati 
mexanizmlarini amalda tadbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy 
axborot vositalari rolini kuchaytirish masalalari belgilangan [1]. 
Fuqarolik sudlarida AKTni joriy etish va undan keng foydalanishga qaratilgan 
Hukumat qarorlari va chora-tadbirlarini amalga oshirish, shu yo’l bilan fuqarolik 
sudlov tizimini yanada takomillashtirish maqsadida 2013-yilda O’zbekiston 
Respublikasi Oliy sudi va BMT TDning “Fuqarolik sudlov ishini isloh qilish:samarali 
sudlov ma’murchiligi” loyihasi doirasida “E-Sud” Elektron sudlov axborot tizimi 
ishlab chiqildi [2]. 
Bugungi kunda mazkur axborot tizimi Fuqarolik ishlari bo’yicha Toshkent 
viloyati Zangiota tumanlararo sudida qo’llaniladi.Tizim sudlarga sud faoliyati haqida 
ma’lumotlarni to’plash ularni qayta ishlash va saqlash imkonini beradi. 
Tizim orqali sudlar da’vo arizalari,iltimosnomalar va boshqa hujjatlarni 
jismoniy va yuridik shaxslardan elektron ravishda qabul qilishlari,ularni qayta 
ishlashlari va sud ishi ishtirokchilariga turli xatlar,chaqiruv qog’ozlari va boshqa 
hujjatlarni elektron ravishda yuborishlari, sud faoliyatiga doir turli hisobotlar va 
ma’lumotlarni avtomatik ravishda shakllantirish imkoniyatini bermoqda. 
Fuqarolar shaxsan sud organlariga bormasdan sudlarga electron ravishda 
murojaat yuborishlari, sud ishi holatini kuzatib borishlari va suddan turli hujjatlar va 
ma’lumotlarni electron ravishda olishlari mumkin. 
“E-SUD” ECATning asosiy maqsadlari quydagilardan iborat: 
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➢ Zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish orqali fuqarolik ishlari 
bo’yicha sudlarning faoliyati samaradorligini oshirish; 
➢ Sudlar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta’minlash; 
➢ Sudlar faoliyati haqida ma’lumot to’plash,qayta ishlash va saqlash; 
➢ Sud tizimida interfaol xizmatlarni taqdim etish 
➢ Fuqarolarga ularning sudlarga murojaat etishi bo’yicha konstitutsiyaviy 
huquqidan keng foydalanish uchun imkon yaratish; 
➢ Fuqarolik sudlarida ortiqcha byurokratik to’siqlarning oldini olish 
➢ Sudlarga qog’ozsiz hujjat aylanishini joriy etish. 
2013-yil oxirida O’zbekishton Respublikasi Oliy sudi va BMT TDning 
“O’zbekistonda qonun ustuvorligi yo’lida hamkorlik” qo’shma loyihasi o’z ishini 
boshladi. Bu loyihaning maqsadlari ilg’or xalqaro tajriba va usullarni o’rganish va 
joriy etish asosida respublikamiz sudlov tizimining ochiqligini ta’minlash, sud 
organlari faoliyati samaradorligini oshirish, sud tizimi qonunchilik bazasini 
takomillashtirish va rivojlantirish bo’lib hisoblanadi [3]. 
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sud tizimi xodimlarini ijtimoiy 
muhofaza qilishni tubdan yaxshilash chora tadbirlari to’g’risida” 2012-yil 2-
avgustdagi PF-4459-son Farmoni va O’zbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasining “Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish 
chora tadbirlar to’g’risida “2012-yil 10-dekabrdagi 346-son Qarori ijrosini ta’minlash 
hamda sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini,xususan, elektron 
hujjat almashinuvini joriy etish,sohaga oid axborot resurslari va axborot tizimlarini 
ishlab chiqish,sud sohasida interfaol xizmatlarni taqdim etish maqsadida O’zbekiston 
Respublikasi Oliy Sudi va BMT Taraqqiyot dasturi tomonidan 2014-yilda 
respublikada “E-SUD” Miliy elektron sudlov axborot tizimi yaratildi. 
“E-SUD”axborot tizimi orqali jisoniy va yuridik shaxslarga quyidagi interaktiv 
xizmatlar ko’rsatiladi: 
➢ Fuqarolik ishlari bo’yicha sudlarga ariza va da’vo arizalarini yuborish; 
➢ Sud majlisi o’tkaziladigan san ava vaqti bo’yicha ma’lumot olish; 
➢ Sud hujjatlari va chaqiruv qog’ozlarini electron ravishda olish; 
➢ Sud ishi bo’yicha materiallar bilan tanishish. 
Tashqi foydalanuvchi yuqoridagi ko’rsatilgan barcha harakatlarni (avtorizatsiya 
va registratsiya) bajargandan so’ng “E-SUD” axborot tizimining barcha 
imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin bo’lgan [4]. 
Ro’yxatdan o’tgan tashqi foydalanuvchi “E-SUD” axborot tizimiga kirish uchun 
“Avtorizatsiya”menyusida o’zining login va parolini kiritib, Kirish tugmasini bosishi 
kerak. “Kirish” tugmasini bosilgandan so’ng ekranda tashqi foydalanuvchining “E-
SUD” axborot tizimidagi shaxsiy kabineti bosh sahifasi aks ettiriladi.Ushbu ekranda 
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tashqi foydalanuvchi tomonidan sudga electron ravishda kiritilgan barcha murojatlar 
va ularning holati haqida to’liq ma’lumot kiritiladi. 
Foydalanuvchining “E-SUD” axborot tizimidagi shaxsiy kabineti,bu-fuqaroninh 
sud organlari bilan o’zaro hujjat almashinuvini ta’minlovchi “yagona 
oyna”hisoblanadi. 
“E-SUD” axborot tizimi orqali sudlarga topshirilishi mumkin bo’lgan murojatlar 
shartli ravishda ikki turga ajratiladi.Murojatlarning birinchi turi, bu -sud buyrug’i 
chiqarish to’g’risidagi arizalar,ikkinchi turi esa, - da’vo arizalari, shikoyatlar va 
alohida tartibda ko’riladigan arizalardir. Agar tashqi foydalanuvchi sudga sud 
buyrug’i chiqarish to’g’risidagi arizani topshirmoqchi bo’lsa unda “Sud buyrug’i” 
menyusini tanlaydi, da’vo arizasi (boshqa talab) bilan murojat qilmoqchi bo’lsa “Sud 
ishi” menyusini tanlaydi. 
Tashqi foydalanuvchi o’z murojatini sudga topshirish uchun keltirilgan 
ro’yxatdan o’ziga zarur (murojaat mazmuniga mos) sudni sichqonchani bosish orqali 
tanlaydi.Tashqi foydalanuvchi murojaatning turini hamda murojaatni topshirmoqchi 
bo’lgan sudni tanlaganidan so’ng, o’zining arizasida ko’rsatilgan talabni kiritishi 
lozim.Tashqi foydalanuvchi o’zining murojatiga asosiy talabni kiritish uchun “Asosiy 
talab” menyusi katakchasida uning o’ng tomonidagi “kichkina uchburchak”ni 
sichqoncha bilan bosib, ekranda paydo bo’lgan talablar ro’yxatidan murojaatda 
ko’rsatilgan talabni tanlaydi. Agar tashqi foydalanuvchining murojatida ko’rsatilgan 
talabni tanlaydi. Agar tashqi foydalanuvchining murojaatida ko’rsatilgan talab 
“Asosiy talab” menyusida aks ettirilgan bo’lsa, “Asosiy talab”menyusida ko’rsatilgan 
“Boshqa talab” bandi tanlanadi.Tashqi foydalanuvchilarga qo’shimcha qulaylik 
yaratish maqsadida “Asosiy talab” menyusida keltirilgan talablar kelib chiqqan 
munosabat turiga qarab taqsimlangan. Masalan, “Mehnat nizolari”, “Oila va nikoh 
nizolari” va boshqalar. 
Agar tashqi foydalanuvchining murojatida bir necha talab keltirilgan bo’lsa, 
unda asosiy talab sifatida ko’rsatilgan talabdan boshqa talablar “Qo’shimcha talablar” 
menyusida asosiy talab tanlangan tartib va usulda belgilanadi. Ushbu harakatlar 
amalga oshirilgandan so’ng,tashqi foydalanuvchi “Kiritish” tugmasini bosadi. Keyin 
ekranda sudga topshiriladigan murojaaat yuzasidan tegishli ma’lumotlarni kiritish 
imkonini beruvchi menyu paydo bo’ladi.Axborot tizimiga kiritilishi talab qilinadigan 
mazkur ma’lumotlarni 3 guruhga ajratiladi [3. 7]. 
Birinchi guruh - Sud ishida qatnashuvchi taraflar haqida ma’lumotlar. Tashqi 
foydalanuvchi “E-SUD” axborot tizimida ro’yxatdan o’tganligi sababli murojat egasi 
haqidagi ma’lumotlar tizimiga avtomatik tarzda kiritilgan bo’ladi. Tashqi 
foydalanuvchi o’z murojatida javobgar sifatida ko’rsatgan shaxs to’g’risidagi 
ma’lumotlar kiritiladi.Uchinchi guruh-murojatga ilova qilingan hujjatlar. Sudga 
topshiriladigan har qanday murojatga ushbu murojatda belgilangan talablarni 
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tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalari ilova qilinadi. Buning uchun “Boshqa” 
menyusiga ilova qilinadigan hujjatning nomi kiritiladi va “Biriktirish” yoki 
“Skanerlash” tugmalaridan birini bosish orqali ular murojaatga ilova qilinadi. 
Axborot tizimi tomonidan so’ralgan ma’lumotlarni kiritilgandan so’ng, tashqi 
foydalanuvchi “Saqlash va xabardor qilish” tugmasini bosish orqali o’z murojatini 
sudga topshiradi. 
Xulosa qilib aytsak mazkur sudda axborot tizimining joriy etilishi tufayli sudga 
taqdim etilgan sud buyrug’ini chiqarish to’g’risida arizani yuborish, qabul qilish va 
ko’rib chiqish, sud ajrimi yoki sud buyrug’ini chiqarish elektron ravishda tez va oson 
amalga oshirmoqda. 
Har qanday manfaatdor shaxs buzilgan yoki nizolashilayotgan huquqi yoxud 
qonun bilan qo’riqlanadigan manfaatini himoya qilish uchun fuqarolik sud ishlarini 
yuritish to’g’risidagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda fuqarolik ishlari 
bo’yicha sudga murojaat qilishga haqli. (O’zR Fuqarolik prosessual kodeksining 3-
moddasi). 
Murojaat va unga ilova qilinadigan hujjatlar sudga elektron hujjat tarzida 
yuborilishi mumkin (FPKning 4-moddasi). 
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